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Povilas Aleksandravičius, Aleksandra Aleksandravičiūtė, Vytautas Ališauskas, Luc 
Anckaert, An ta nas Andrijauskas, Istvan Aranyosi, Danute Bacevičiūtė, Ąžuolas Bagdonas, 
  Jūratė Baranova  , Vilius Bartninkas, Katharina Bauer, Audrius Beinorius, Thomas Byrne, 
Renata Bikauskaitė, Adam Chmielewski, Mintautas Čiurinskas, Jonas Dagys, Chiffi Daniele, 
Vaiva Daraškevičiūtė, Alexsander Davies, Dorota Dralus, Lilija Duoblienė, Eyjólfur Kjalar 
emilsson, saulius Geniušas, Christos Hadjioannou, alvydas Jokubaitis, Dalius Jonkus, 
Laura Junutytė, Česlovas Kalenda, Naglis Kardelis, Siobhan Kattago, Wulf Kellerwessel, 
Wojciech Krysztofiak, Maija Kule, Endla Lohkivi, Hanna Mäkelä, Gintautas Mažeikis, 
Arūnas Mickevičius, Nerijus Milerius, Peeter Muursepp, Sigitas Narbutas, Edgars Narkevics, 
Jaroslav Peregrin, Irina Poleschuk, Dusko Prelevič, Vytautas Rubavičius, Kristupas Sabolius, 
Jolanta Saldukaitytė, Dalia Satkauskytė, Tea Sernelj, Geir Sigurdsson, Vytis Silius, Peter 
Singer, Nerijus Stasiulis, Marius Povilas Šaulauskas, Mariusz Turowski, Vytis Valatka, Nida 
Vasiliauskaitė, Frederic Vanderberghe, Uldis Vegners, Dalius Viliūnas, Audronė Žukauskaitė.
Dėkojame žurnalo recenzentams, ekspertiniu vertinimu padėjusiems įvertinti ir tobulinti 
straipsnių kokybę 2020 m.
Sincere gratitude to the peer reviewers for their assistance in assessing and improving the 
quality of the submissions in 2020.
